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Letra 
 
[Coplas] 
[1ª] 
    El jilguero que vuela ligero 
del tálamo al sauce sabed qué dirá; 
es que entona con voz y con canto 
cuanto es amable la libertad. 
 
2ª 
    No el jilguero se valga del vuelo,  5 
que es inconstancia mudar de lugar; 
persevere, que, con la firmeza, 
la firmeza, en su ejemplo, a todos dará. 
 
3ª 
    Si el jilguero pretende consuelo, 
el aire, no con vuelo, incapaz,   10 
que entregar esperanzas al viento 
ciento es locura, y aun temeridad. 
 
4ª 
    Que el jilguero con vuelo ligero 
quiera ensayarse en su velocidad 
es muy justo, mas no hacer alarde,  15 
que arde en deseos que no ha de lograr. 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  II tono, final SOL, armadura SI b 
 Transcripción: Sin transporte 
 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
 
 
Forma métrica 
 Cuartetos 
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